






































平成 27（2015）年度 生涯学習・社会教育学関連担当授業 
 
【人間学群教育学類開講】 
生涯学習論演習Ⅰ     （春学期ＡＢ／手打 明敏）     
生涯学習論演習Ⅱ     （春学期ＡＢ／上田 孝典）  
社会教育論        （春学期Ｃ／上田 孝典）   
生涯学習論        （春学期ＡＢ／手打 明敏） 
社会教育課題研究     （集中／手打 明敏・上田孝典） 
社会教育計画論Ⅰ・Ⅱ   （集中／手打 明敏・上田 孝典） 
現代社会と社会教育    （集中／関 直規） 
生涯学習実践分析     （集中／金 侖貞） 
 
 
【教育研究科 スクールリーダーシップ開発専攻 開講】 
生涯学習論        （春学期ＡＢ／上田 孝典） 
地域教育支援論      （集中／手打 明敏） 
 
 
【人間総合科学研究科 博士前期課程 教育学専攻 開講】 
生涯学習・社会教育学特講 （通年／上田 孝典） 
生涯学習・社会教育学演習 （通年／手打 明敏） 
 
 



















回数 日時 内容 
第一回 4 月 23 日 オリエンテーションを行う 
第二回 5 月 14 日 宮原 誠一『社会教育入門』を読み、討論する 








第四回 7 月 16 日 宮原誠一『社会教育入門』の続きを読み、討論する 






第六回 11 月 19 日 学類 3 年生の研究関心の発表・議論を行う 
第七回 1 月 14 日 卒論生の審査会の発表練習を行う 
伊藤 昴大「現代社会における昆虫食普及に果たす教育の役割」 
藤田 悠佑「社会教育とまちづくりをめぐる行政の役割に関する考察
—守谷市・つくばみらい市を事例に−」 
横江 裕二「労働者にとっての地域社会における関係の構築のもつ現
代的意義−長野県飯田市の公民館活動を事例として−」  
 
 
 
 
 
 
